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 : دكم بنت مصفوفة  االسم
  0070221171: رقم القيد
 : بنكاليس  العنواف
الذم قدمتو لتكميل شرط من الشركط ادلقررة لنيل شهادة  أقر أبف ىذا البحث
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 السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك.
 لى رغبيت كال جيربين أحد.حررت ىذا اإلقرار بناء ع 
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أتثري البيئة اللغوية على إتقان ادلفردات :  (ٕٕٔٓدوي بنت مصفوفة )
العربية لدى تالميذ الصف الثامن يف 
 ادلدرسة ادلتوسطة مبعهد تكنولوجي رايو
البيئة  بُت تأثَتالمعرفة ث ارتباطي ابدلدخل الكمي، كيهدؼ إىل ىذا البحث حب
ادلفردات العربية لدل تالميذ الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة مبعهد  إتقافك  اللغوية
دلتوسطة مبعهد تالميذ الصف الثامن يف ادلدرسة اكأفراد ىذا البحث ىو  .تكنولوجي رايك
. كلبحث إتقاف ادلفردات العربيةك  البيئة اللغوية أتثَتعو فهو و كأما موض تكنولوجي رايك
البياانت، استخدمت الباحثة اإلستبياف كاالختبار. اإلستبياف دلعرفة البيئة اللغوية 
كاالختبار دلعرفة إتقاف ادلفردات لدل التالميذ. كلتحليل البياانت استخدمت الباحثة 
(  )(  )         برموز  
√,     (  ) -,     (  ) -
ف إتقاك  البيئة اللغوية بُتفعرؼ أف ىناؾ أتثَت    
، ادلفردات العربية لدل تالميذ الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة مبعهد تكنولوجي رايك
يف مستول كسط أك مقبوؿ، ففرضية بدلية مقبولة كفرضية  1،5420دلل على النتيجة 
 البيئة اللغوية بُتأتثَت الكايف  صفرية مردكدة. ك اخلالصة من ىذه البياانت أف ىناؾ
بية لدل تالميذ الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة مبعهد تكنولوجي إتقاف ادلفردات العر ك 
 .رايك








Dwi Binti Masfufah, (2021): The Influence of Arabic Language Environment 
toward Student Arabic Vocabulary Mastery at 
the Eighth Grade of Islamic Junior High School 
of Technological Islamic Boarding School Riau 
It was a correlational research with a quantitative approach, and this 
research aimed at knowing the correlation between Arabic language environment 
and student Arabic vocabulary mastery at the eighth grade of Islamic Junior High 
School of Technological Islamic Boarding School Riau.  The subjects of this 
research were the eighth-grade students of Islamic Junior High School of 
Technological Islamic Boarding School Riau, and the object was the influence of 
Arabic language environment toward student Arabic vocabulary mastery.  
Questionnaire and test were used to collect data in this research.  Questionnaire 
was used to know language environment, and test was used to know student 
Arabic vocabulary mastery.  The formula     
     (  )(  )
√*     (  ) +*     (  ) +
 was 
used to analyze the data.  It could be known that there was a correlation between 
Arabic language environment and student Arabic vocabulary mastery at the eighth 
grade of Islamic Junior High School of Technological Islamic Boarding School 
Riau.  It was shown by the score of rxy 0.5421 that was on medium or enough 
category, so Alternative hypothesis (Ha) was accepted, and Null hypothesis (H0) 
was rejected.  Therefore, it could be concluded that there was an enough 
correlation between Arabic language environment and student Arabic vocabulary 
mastery at the eighth grade of Islamic Junior High School of Technological 
Islamic Boarding School Riau. 














Dwi Binti Masfufah, (2021): Pengaruh Lingkungan Bahasa Arab Terhadap 
Penguasaan Mufrodat Bahasa Arab Bagi Siswa 
MTs Kelas VIII di Pondok Pesantren Teknologi 
Riau 
Penelitian ini adalah Penelitian Korelasi dengan menggunakan pendekatan 
kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara lingkungan bahasa 
dan penguasaan mufrodat bahasa arab bagi siswa MTs kelas VIII di Pondok 
Pesantren Teknologi Riau. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa MTs kelas 
VIII di Pondok Pesantren Teknologi Riau dan objeknya adalah pengaruh 
lingkungan bahasa arab terhadap penguasaan mufrodat bahasa arab. Penelitian ini 
menggunakan angket dan tes dalam mengumpulkan data. Angket digunakan untuk 
mengetahui lingkungan bahasa sedangkan tes digunakan untuk mengetahui 
penguasaan mufrodat bahasa arab siswa . Dan untuk menganalisis data penulis 
menggunakan rumus      
     (  )(  )
√,     (  ) -,     (  ) -
 . diketahui bahwa, terdapat 
pengaruh antara lingkungan bahasa dan penguasaan mufrodat bahasa arab siswa 
MTs kelas VIII di Pondok Pesantren Teknologi Riau, yang ditunjukkan dengan 
nilai rxy= 0,5421 berada pada tahap sedang atau cukup, maka hipotesis alternatif 
(Ha) diterima dan hipotesis Nihil (Ho) ditolak. dengan demikian kesimpulannya 
adalah terdapat kategori yang cukup signifikan antara lingkungan bahasa arab dan 
penguasaan mufrodat bahasa arab siswa MTs kelas VIII di Pondok Pesantren 
Teknologi Riau. 
 











احلمد هلل الذم جعل القلم للكتابة، كالكتابة للقرأة كالقرأة للعملية كالعملية 
 للعبادة كالعبادة هلل تعاىل. أشهد أف الإلو إآلهللا كأشهد أف دمحما رسوؿ هللا.
كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشركط ادلقررة لنيل شهادة قد متت الباحثة  
ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كالتعليم جامعة السلطاف الشريف 
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايك.
ك يف ىذه ادلناسبة أقدـ شكرا جزيال اي كالدم احملبوبُت، أيب مسلكوف كأمي 
 ف ربياين إحساان كأتداي كربياين تربيةحسنة، كاألصحاب الفضالء: سوفيٍت، اللذا
الدكتور سويطنو ادلاجستَت كمدير جامعة السلطاف الشريف قاسم األستاذ  .0
كالدكتور احلاج سرايف مجرة ادلاجستَت كنائب ادلدير  اإلسالمية احلكومية رايك
 .الثاين كالدكتور احلاج فركمادم ادلاجستَت كنائب ادلدير الثالث
امعة عميد كلية الًتبية كالتعليم جلك ادلاجستَت الدكتور احلاج دمحم سيف الدين .2
 تَتادلاجس م الدينيالسلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك كالدكتور عال
نائبة العميد الثانية كالدكتور ك ادلاجستَتة نائب العميد األكؿ كالدكتورة ركحاىنك
 نائب العميد الثالث.ادلاجستَت كنور السامل 
كلية الًتبية كالتعليم برئيس قسم تعليم اللغة العربية كالدكتور احلاج جوف ابميل   .1
الذم أشرفٍت  يفامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك كمشر جل
 . يف كتابة ىذا البحث كعلمٍت
كلية الًتبية كالتعليم بفيغاديالف رميب ادلاجستَت كاتب قسم تعليم اللغة العربية  .4
األكدمكي اليت  مشريفاسم اإلسالمية احلكومية رايك ك امعة السلطاف الشريف قجل
 كجهٍت كأرشدين يف أداء الواجبات األكادمكية
 ليم اللغة العربية أمحد شاه ادلاجستَتابوان الفاضل يف قسم تع .5
 ي‌
مجيع احملاضرين كادلوظفُت يف كلية الًتبية كالتعليم جبامعة السلطاف الشريف قاسم  .6
 اإلسالمية احلكومية رايك
كمجيع األساتيذ كاألساتيذات يف معهد تكنولوجي  مدير ادلعهد تكنولوجي رايك .7
 رايك
 كينيت كألفي دىنيارصديقايت : مثالية ألفة ادلطيعة كنورفا ىاين  .8
بكلية أصدقائي كصديقايت احملبوبوف يف احتاد الطالب بقسم تعليم اللغة العربية  .9
 اسم اإلسالمية احلكومية رايكقشريف السلطاف الالًتبية كالتعليم جلامعة 
شكره على نعمة أتوكل ك أخَتا إىل هللا آجزاء كافقا ك  جيزيهمهللا كلعل هللا أف  ابركهم
 .خرلنعم أكمجيع  بحثال اىذ القوة ىف كتابة
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 خلفية البحث‌. أ
إف اللغة العربية تتكوف من أربع ادلهارات اللغوية كىي مهارة اإلستماع كمهارة 
الكالـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة، كتتكوف أيضا من ثالثة عناصر كىي األصوات 
كالًتكيب كادلفردات. كادلفردات عنصر من عناصر اللغة اذلامة حبيث تتضمن عليها 
ين كاستخداـ الكلمات يف اللغة من ادلتكلم نفسو أك من الكتاب. كالشخص ادلعا
ستزيد لو مهارتو يف اللغة إذا زادت مفرداتو إلف كفاءة ادلهارة لغة الشخص متوفق 
كادلفردات ىي إحدل عناصر اللغات اليت  0على ادلفردات الىت استوعب عليها.
اللغة العربية . ادلفردات ىي أمر تسلط على متعلم اللغة الغريب لنيل أربع مهارات 
مهم يف تعليم اللغة العربية. يستطيع التالميذ أف يتكلموا جيدا إذا ذاكرتو غٍت من 
ادلفردات، كمهارة اللغة حيتاج على كفاية ادلفردات. كفاية ادلفردات تقرر على اجلودة 
 2مهارة اللغة.
يعتمد على  أف جودة ادلهارات اللغوية الشخص حنرل جونًت اترجافقاؿ 
يف  اماىر  التالميذ القدرة كاجلودة ادلفردات الىت ديلكها، كلما زادت فيمكن أف يكوف
ىناؾ اختالفات الرأم عن تعليم عدد ادلفردات لتلميذ يف منهج تعلم اللغة  1اللغة.
مفردات دلستول  0111 - 751العربية لغَت العرب. اقًتح  البعض مساك بُت  
 2111 – 0511ادلفردات دلستول ادلتقدـ ك 0511 – 0111ادلبتدئُت ك  
ادلفردات دلستول  2511 – 2111ادلفردات دلستول األعلى. كرأم األخر يقوؿ 
                                                             
 2107. اجمللة الًتبية ، ديسمرب 2. اجلزء 2، الرقم ، استخدام لعبة ادلونوبويل يف ترقية كفاءة ادلفرداتنور عُت رلدة 1
 047..ص
، 2109. اجمللة ادلعرفة، أكتوبر 4. اجلزء 2، الرقم. أتثري طريقة الغناء لًتقية كفاءة حفظ ادلفرداتنور ليلى رمحوايت،  2
 72ص.
3
 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Kosakata, (Bandung: angkasa, 2011) hlm. 2  
2 
كمن بعض أمهية اللغة العربية كىي لغة القرآف الكرًن اليت حيتاجها كل  4ادلبتدئُت.
ن دكلة مسلم ليقرأ أك يفهم القرآف كالعربية مستخدمة كلغة أكىل يف اثنُت كعشري
   5كتستخدـ كلغة اثنية يف كثَت من الدكؿ اإلسالمية.
يف الكالـ كالكتابة بتلك  للغة العربية الكافة يساعد التالميذتكثَت مفردات ا
مفركضة، كما قالت فالنت   أربع ادلهارات اللغوية يف إتقاف‌مهم‌دكر ادلفرداتاللغة. 
إتقاف يف الكتاب أمي ىجرية كىي أف القدرة لفهم أربع ادلهارت اللغوية يعتمد على 
التالميذ  إتقاف ادلفردات العربيةإحدل عوامل الدعائم يف  6الشخص. ادلفردات العربية
ا من منهج البيئة اللغوية، كما  كتساب قاؿ أدم فنتا فراب أف البيئة اللغوية ذلا دكر يف
قالت نيلي فًتم كادلفردات ىي إحدل من عناصر اللغة العربية. ك  7اللغة الثانية.
عطاء ادلفردات كل يـو ك يستخدمها يف ؽ يف تكوين البيئة اللغوية كىي إإحدل طر 
التكلم أك صناع ادلفردات يف لوحة أك الورؽ ك يصمغ يف اجلدار أك مكاف اخلاصة، 
 8كمن ىذه الطريقة يزيد مفردات التالميذ. 
البيئة على الوجو العاـ ، على حقيقتها أهنا متثل مرجع التعلم الطبيعي. كىي  
بيئة معركفة يوجد طبيعيا أك غَت طبيعي. فال لذمكسيلة التفاعل ك الصريح العملي ا
أبهنا إحدل كسيلة التعليم ك مرجع التعلم . يستطيع اإلنساف أف يعرؼ كيتعلم عن 
كيف عملية تعلم شيء من البيئة مثل عن العامل كاالجتماعي كاإلنساف كاللغة كغَتىا. 
. يرل السلوكيوف اللغة، ىناؾ إحدل عوامل الداعمة ىو يوجد البيئة الداعمة كالكافية
كادلراد  9أف اللغة جزء جزء من السلوؾ البشرم الذم يتألف كيتأثر ابلبيئة حوذلا.
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 Bisri Mustofa, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki 
Press, 2016) hlm. 70  
 .09( ص.2111)عماف: دار الفالح، أساليب تدريس اللغة العربية، دمحم علي اخلويل   5
6
 Umi Hijriyah, Anilisis Pembelajaran Mufrodat dan Struktur Bahasa Arab di Madrasah 
Ibtidaiyah, (Surabaya: CV. Gemilang, 2018) hlm. 23. 
7
 Andiopenta Purba, peranan lingkungan bahasa dalam memperoleh bahasa kedua, 
Vol.3, No.1. Juli 2013. Hlm. 1.  
8
Neli Putri, Bi’ah Arabiyah. Jurnal Al-Ta’lim, Vol. 1 No. 5. Juli 2013. Hlm. 412   
9
 Zalyana, Psikologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 
2010) hlm. 130 
3 
. تعلم لغة العربية اللغة الثانية ابلبيئة اللغوية ىي كل شيء ما يسمعو كينظر إليو ادلتعلم
أف  الفعالية ىي حيمل ادلتعلم إىل البيئة اللغة اليت دراستها. بتلك البيئة كل ادلتعلم
يضطر الستخداـ ىذه اللغة. كذلك ألف البيئة ستجعلو متعودا على استخداـ اللغة 
  01ابستمرار لنقل اذلدؼ كالغرض يف قلبو.
النظرية أف البيئة ذلا أثر كبَت على اكتساب اللغة كىناؾ فرؽ كاضح يف  بُت
ىر يف ادلهارات اللغوية بُت األشخاص يف البيئة اللغة الثانية مقارنة ابألشخاص ما
كالبيئة الطبيعية. تشمل   البيئة الرمسيةقواعد اللغة. أما بيئة تعلم اللغة نوعاف كىي 
ك بعضها يف الفصل أك معمل اللغة. بعض البيئات اليت   لبيئة الطبيعيةاب البيئة الرمسية
ذلا أتثَت كبَت يف تعلم اللغة كىي صديق التعلم كصديق ادلتدين ككسائل اإلتصاؿ 
درسة أك كغَتىا. يف الًتبية اإلصطناعية، تتألف ادلدرس أجواء اللغة العربية يف ادل
 boarding school00. ادلسكن اخلاص للتالميذ كعادة معركؼ اب
 إتقاف ادلفردات العربيةمن بياف السابق أف إتقاف البيئة اللغية يؤثر على 
التالميذ معهد تكنولوجي رايك، بنيت احلكومة رايك معهد تكنولوجي رايك يف السنة 
كادلدرسة الثانوية  يف ادلدرسة ادلتوسطةمث ادلؤسسة الًتبية فيها ادلدرسة   2111
يلة كثَتة مثل تطبيق اللغة العربية كاللغة اإلصليليزية كادلدرسة ادلهنة. ىذا ادلعهد لو فض
. طلق التكلم بللغة األجنبية تبدأ إب تقاف تكوف اللغة اإلتصالية لتالميذ كل يـو
الكافة. تكثر ادلفردات لتالميذ لقدرتو يف التكلم ابلطالقة، فينبغي أف  ادلفردات العربية
 ستلزاـ التالميذ لتكلم ابللغة العربية.ديلك ادلفردات الكافة ابلطريقة نظاـ اللغة ابال
لكل  إتقاف ادلفردات العربيةًتقية للو أنشطة متنوعة ايك عهد تكنولوجي ر يف م
ك مدبرة  التالميذ مناظمةدبرىا ككلها ت كادلسابقة اللغوية  مثل احملادثة كاحملاضرةتالميذ 
ادلفردات ادلعركفة ك الدارية يف استخداـ  ادلسكن، كلكن بعض التالميذ انقص
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Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2014) hlm.109. 
11
 Andiopenta Purba, Op. Cit, Hlm. 21.  
4 
لدل تالميذ الصف الثامن يف  إتقاف ادلفردات العربيةيف  .ادلفردات عند التكلم
 مبعهد تكنولوجي رايك توجد عناصر التأثَت كىي: يف ادلدرسة ادلتوسطةادلدرسة 
 بعض التالميذ مل يستخدموا ادلفردات ادلعركفة يف ادلسكن أك ادلدرسة .0
 فيدةادل اجلملة يف فرداتادلعلوا جي أف يستطيعوف ال الميذالت بعض .2
 ىاتعلموا اليت فرداتادل يذكركا أف يستطيعوف ال التالميذ بعض .1
 مل يعرفوا ادلفردات عند سأؿ إليهم بعض التالميذ .4
 بعض التالميذ مل يستطعوا أف جييبوا السؤاؿ عن ادلفردات عند اإلمتحاف .5
ىي احدم عناصر التأثَت   ادلفردات العربية إتقافمن بياف مشكالت السابقة أف 
يف تكوين بيئة اللغوية. كمن أعراض السابقة، اىتمت الباحثة إلجراء البحث 
لدى تالميذ  إتقان ادلفردات العربية"أتثري البيئة اللغوية على حتت ادلوضوع 
 مبعهد تكنولوجي رايو " يف ادلدرسة ادلتوسطةالصف الثامن 
 مشكالت البحث . ب
 ما يلي: ادلشكالت ذلذا البحث يفكأما 
 إتقاف ادلفردات العربيةأتثَت البيئة اللغوية على  .0
 الوسائل كاخلزائن التعلم .2
  تنوع التالميذ يف خلفية التعليمية .1
 للغة العربيةابتكلم عند ال استخداـ ادلفردات ثقة التالميذ يف .4
 التالميذ يف معهد تكنولوجي رايك إتقاف ادلفردات العربية .5




  حدود البحث. ج
"أتثَت البيئة اللغوية لكثرة ادلشكالت يف ىذا البحث، فتحددىا الباحثة يف  
مبعهد  يف ادلدرسة ادلتوسطةلدل تالميذ الصف الثامن  إتقاف ادلفردات العربيةعلى 
 "تكنولوجي رايك 
  البحث أسئلة. د
 إتقاف ادلفردات العربيةأما السؤاؿ يف ىذا البحث " ىل البيئة اللغوية تؤثر يف 
 "؟مبعهد تكنولوجي رايك يف ادلدرسة ادلتوسطةلدل تالميذ الصف الثامن 
 البحث ه. أىداؼ
 إتقاف ادلفردات العربيةفاذلدؼ ذلذا البحث ىو دلعرفة أتثَت البيئة اللغوية يف 
 .مبعهد تكنولوجي رايك ادلدرسة ادلتوسطةيف لدل تالميذ الصف الثامن 
 و. أمهية البحث
 ذا البحث فما يلي:ىدؼ البحث السابق فأمهية ىبناء على 
لدل  إلتقاف ادلفردات العربية تعليم اللغة العربية ادلدرس يفمع  دلشاركة الباحثة .0
 التالميذ يف ادلدرسة أك ادلسكن
 يف ادلدرسة أك ادلسكن  إتقاف ادلفردات العربية ساعدة التالميذ يفدل .2
لدل  إتقاف ادلفردات العربيةعلى  بيئة اللغويةالأتثَت ة عن لتوسيع معرفة الباحث .1
 مبعهد تكنولوجي رايك يف ادلدرسة ادلتوسطةتالميذ الصف الثامن 
 ز. مصطلحات البحث
 ذا البحثىوضوع صطلحات اليت تتعلق مبادل ٌتعن بعض مع ةوضح الباحثت
6 
 ما يلي: يف
 اللغويةالبيئة  .0
البيئة اللغوية ىي كل شيء ما يسمو كينظره ادلتعلم كادلتعلق ابللغة الثانية 
كالبيئة البيئة اللغوية  قسمُت كىي : البيئة الرمسية كالبيئة الطبيعية،  02ادلدركسة.
ادلطعم  الفصل، كالبيئة الطبيعية توجد يف يفعند تعلم اللغة العربية توجد  الرمسية
 بُت اخواهنم كمشاىدة التلفاز كأنشطة اللغوية يف ادلسكنار كالدكاف كاحلو 
   01كغَتىا.
 إتقاف ادلفردات العربية .2
ىي قدرة الشخص على استخداـ ادلفردات العربية  إتقاف ادلفردات العربية
ختيار ادلفردة عالية التكرار يف اجلمل للتكلم. ك ينبغي للمعلم يف تعليم ادلفردات ال
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 Neli Putri. Op.Cit. Hlm. 409   
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 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya. (Yogyakarta: Pustaka 




 النظري ادلفهوم . أ
 البيئة اللغوية .ٔ
ىنا تعريفات متعددة من بيئة. كما  ةك أما يقصد ابلبيئة عرضت الباحث
قاؿ إماـ العالمة ابن منظور ، عن تعريف البيئة من انحية اللغة :" البيئة ك ادلباءة 
ىي ادلنزؿ ك قيل منزؿ القـو حيث يتبوأكف من قبل كاد اك سند جبل. ك يف 
الصحاح ادلباءة : منزؿ القـو يف كل موضع، ك يقاؿ كل منزؿ ينزلو القـو قاؿ 
 ."طرفة
ك أما اصطالحا يرل عبد احلليم زلمود: "إف البيئة ىي اجملاؿ الذم 
حتدث فيو اإلاثرة كالتفاعل لكل كحدة حية من كحدات اجملتمع فهي كل ما 
حييط ابإلنساف من طبيعة كرلتمعات بشرية ك نظم اجتماعية كعالقات شخصية، 
تفاعل متواصل كىي ادلؤثر الذم يدفع الكائن إىل احلركة كالنشاط كالسعى، فال
  05".بُت البيئة كالفرد، مع األخذ كالعطاء ادلستمر ادلتالحق
ك عرؼ األمريكي إدكارد سابر اللغة ىي الكالـ أبف كسيلة تفاىم خاصة 
بإلنساف ك غَت عريزية فيو متكن من تبادؿ رموز صوتية اصطالحية تصدرىا 
غريزية إلهنا مكتسبة, أعضاء النطق إداراي أبندفاع اذلواء خالذلاك كما أهنا غَت 
ك اللغة يف رأم التعليم الناجح ىي   06كاليصطلح عليها قبل تلقينها أك تقليدىا.
ادلعاين اليت تتجلي يف مظاىر من األلفظ فادلعاين إذف ىي جوىر اللغة ىي 
ادلقصودة يف التعليم الناشيئُت أما من األلفاظ ك الًتكيب اليت ال ترتبط حبيات 
معانيها مكاان من نفسها فال تعد لغة تعليمية. كأما مفهـو ادلتعلم كال تصادؼ 
                                                             
 094، ص.2106. ديسمرب 2. اجلزء2، الرقم تكوين البيئة اللغوية يف اجلامعة اإلسالمية، ىتا سربم‌ 15
 07( ص.2101كريسي إدككسي، ، )ابكنبارك:  حتليل يف علم اللغة، مسفك ىندرم   06
8 
اللغة اإلصطالحي فقد عرفو بتعريفات كثَتة إال أهنا مجيعا ال ترتبط ابدلعٍت اللغوم 
إال يف جانب كاحد كىو أهنا الكالـ كما أهنا التعريفات اإلصطالحية كلها تصور 
 07ة.جانبا أك أكثر من كظيفة اللغ
رأم دكيل برت ك كرسحن ىي كل شيء مايسمعو  البيئة اللغوية عند
كينظره ادلتعلم كادلتعلقة ابللغة اجلديدة ادلدركسة، كتشملها يف حاالت سلتلفة مثل 
احلوار يف ادلقصف كالدكاف كمشاىدة التلفاز ك قراءة اشارة السَت كأنشطة يف 
غة الفصل الذم يعطى الفرصة لتالميذ لسمع كالنظر حاالت سلتلفة متعلقة ابلل
 08اجلديدة ادلدركسة.
 .كالبيئة الطبيعية البيئة الرمسيةكقسم ىلمي زىدم أف البئة قسمُت: 
 البيئة الرمسية (0
د حدل البيئة اللغوية اليت تًتكز على سيطرة القواعإىي  البيئة الرمسية
ىي  البيئة الرمسيةكذكر دمحم علي احلويل أف  اللغة يف اللغة اذلدؼ.أك نظاـ 
. كىي سبيل إلكتساب فصل أك خارج الفصلالثانية يف البيئة تعلم اللغة 
  .اللغة الثانية
 البيئة الطبيعية (2
كأما البيئة الطبيعية ىي اليت يعيش فيها الطفل تقـو بدكر مهم يف 
ىي اللغة اليت يستخدمها األصحاب يف  تعليم اللغة. كتشتمل البيئة الطبيعية
نفس ادلرحلة، لغة الوالدين أكادلشرفُت، اللغة يستخدمها ادلتعلموف، اللغة 
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18
 Masri’ah, Op. Cit, hlm. 62. 
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ادلستخدـ يف األخبار ادلطبوعة كاإللكًتكنية كاللغة اليت يستخدمها األساتذة 
 09يف عملية التعلم كالتعليم يف الفصل أك غَته.
خدـ البيئة اللغة العربية يف الًتبية أشهر االصطالح من البيئة اللغوية ابست
االصطناعية، تتكوف البيئة اللغوية متكن من ادلدرس يف ادلدرسة أك يف ادلسكن 
من بياف البيئة اللغوية السابقة نستنتج أف البيئة اللغوية ىي . تالميذاخلاص ل
 21التعامل بُت شخص بشخص األخر كوسيلة االتصاذلا ابستخداـ اللغة العربية.
 من البيئة اللغوية وظيفة ( أ
 كظيفة يف تكوين البيئة اللغوية كثَتة كىي:
لتمرين التالميذ يف اإلستفادة  اللغة العربية بصريح من شلارسة احملادثة  (0
 كالندكة كاحملاضرة كالتعبَت التحرير.
يعُت أتييد اكتساب اللغة العربية ادلدركسة يف الفصل، حىت ديلك التالميذ  (2
 لعربية .الفرصة دلمارسة اللغة ا
يرتقي االبتكار كالنشاط اللغة العربية ادلشًتكة بُت النظرية كالتجربة يف بيئة  (1
  20الرمسي ادلالئم.
 اللغوية البيئة تكوين يف العوامل  ( ب
 :يعٍت اللغوية بيئةال تكوين يف ادلتعلقة العوامل أف
 العربية اللغة التعليم على تالميذال التعلم حث ك الرغبة (0
 اللغة يفالتالميذ  اإلىتماـ ك القدرة (2
 العربية اللغة التعليم خطة العملية يف ادلعلم قدرة (1
                                                             
،)ماالنج :جامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج البيئة اللغوية تكوينها ودورىا يف اكتساب العربيةىلمي زىدم،   ‌09
 40( ص.2119فريس 
20
 M. Rizal Rizqi. Resonansi Bi’ah Lughowiyyah dalam Meningkatkan Akuisisi Bahasa 
Arab. Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan,Pendidikan, Dan Humaniora, Vol.4, No.2, 2017, hlm. 
94. 
21
  Noza Aflisia, Eksistensi Bi’ah Lughawiyah Sebagai Media Berbahasa Arab Dalam 
Meningkatkan Kemampuan Muhadatsah, Journal of Arabic Learning and Teaching Vol. 8, No. 1,  
2019, hlm. 41. 
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 22العربية اللغة التعليمية كسائل (4
 بيئة اللغويةالاسًتاجتية يف تكوين ج( 
 بيئة اللغوية اإلصطناعية كىي:الاسًتاجتية يف تكوين 
استخداـ اإلسًتاجتية التفاعلية، تركيز أنشطة التالميذ على األنشطة  (0
 االتصالية ك تقليل من بياف القواعد حىت يتحدث الطالب أكثر.
توسيع البصَتة اللغوية من طريقة الواجبات مثل قراءة الكتب كاجملالت ك  (2
الصحيفة اللغوية العربية ك االستماع اىل البث ادلذايع كمشاىدة التلفاز 
 العريب كغَتىا.
ادلعلم ألف لو دكر ادلعلم ىو الشيق كادليسر. كيتحدث التالميذ أكثر من  (1
 معظم يف التواصل.   
 ستخداـ اللغة األـ إال يف حالة معينة.ال جيتنب ادلعلم (4
 استخدـ ادلعلم الطرؽ كالتقنيات ادلتنوعة. (5
تصميم كتنفيذ أنشطة العماد مثل شلارسة اخلطبة كادلقابة كالتمثيلية  (6
 21كالكتابة كغَتىا
  اسًتاجتية يف تكوين بيئة اللغوية الطبيعية كىي:
مضاعفة على موارد البشرية اليت لديها الكفاءة التواصلية الشفوية  (0
 كالكتابية كيساىم كادلخاطب.
 إنشاء بيئات عديدة كىي: (2
البيئة النفسية الداعمة كىي بطريقة إعطاء البياف عن دكر اللغة العربية ‌- أ
مثل كلغة للدين اإلسالـ كلغة العلم كلغة االتصاؿ الدكيل كلغة 
                                                             
 .096ص ، ادلراجع السابقتكوين البيئة اللغوية يف اجلامعة اإلسالمية، ىتا سربم،   22
23
 Neli Putri, Bi’ah Arabiyah.  Op. Cit, hlm. 411 
11 
إندكنيسيا، ككذلك شرح الفوائد إجادة اللغة العربية يف تشكيل اللغة 
العالقة االجتماعية مع عامل العمل، كعرض تعليم اللغة العربية اجليدة 
 دلثَتة كشلتعة كسهلة كمفيدة.
بيئة الكالـ )ابللغة العربية(. للتفاعل اليومي التدرجي بطرؽ ‌- ب
 متعددة.
 ادلدرس كأسوة للتالميذ يف كالـ اللغة العربية  -0
التعويد يف استخداـ األسلوب البسيط اللغة العربية يف العالقة  -2
اليومية يف البيئة ادلدرسية مثل أىال كسهال ككيف حالك ك 
 شكرا كعغوا كغَتىا
، كيستخدمها عند تكلم مع أصدقائو.    -1  إعطاء ادلفردات كل يـو
ينعقد أايـ اللغوية، كجيب كل رلتمعات ادلدرسة أف يتحدثوا  -4
 ية ابللغة العرب
يعُت مكاف اللغة، فمن يقيموا فيو فيجبوا أف يتكلموا ابللغة  -5
 العربية 
تطبيق العقوابت التعليمية دلن اليتكلموا ابللغة العربية مثل حفظ  -6
 ادلفردات
بيئة القراءة مثل إعالانت ادلدرسة ابللغة العربية كقائمة ادلفردات       ‌- ت
 كادللصقات كفيها كلمات احلكمة أك احملفوظات
مثل إخبار اإلعالانت ابللغة العربية كمساع كاسيت  االستماع بيئة‌- ث
 األغنية العربية
االستماعية ابستخداـ الوسائل اإللكًتكنية مثل  -بيئة النظرية ال - ج
 التلفاز دلشاىدة األفالـ العربية كاالخبارم العريب
12 
تنشأ رلموعة زلب اللغة العربية بعقد األنشطة الدقة العربية مثل تدريبات  (1
 طبة اللغة العربية كادلناقشات كالندكات ك عركض األفالـ كاألغاين كغَتىااخل
يعقد أسبوع العريب مبسابقات سلتلفة مثل مسابقة اخلطبة كادلناظرة ككتابة  (4
 الشعر كاألغاين ابللغة العربية.
تقدمت غرفة خاصة مثل االستديو العريب ىو مكاف للوصوؿ ادلعارؼ  (5
كتستكمل ىذه الغرفة بوسائل اإللكًتكنية ادلختلفة ادلختلفة ادلتعلقة ابلعربية، 
  24مثل ادلرئيات الصوتية كالكمبوتَت كاإلنًتنت كغَتىا.
  إتقان ادلفردات العربية تعريف .2
،  يقاؿ اَتىغ ك عرفةادل ك العلـو لتعريف القدرة ك الفهم وى اإلتقاف
تطبيقو الشخص إبتقاف شيء إذا كاف يفهم ك يستعيب ادلادة حىت يستطيع أف 
 أفَتة الكب اإلندكنيسية اللغة معجم يف ك .25على ادلواقف أك ادلفاىيم اجلديدة
   26.عرفةادل استخداـ يف االستطاعة ك الفهم وإلتقاف ىا
يفرد" معنها كاحد أك كحدة.على رأم -ادلفردات تؤخذ من كلمة "أفرد
لكلمات اخلويل كدمحم علي ادلكتوب مع شيفل يف كتابو، أف ادلفردات ىي مجع ا
  27أف جتعل اللغة. كالكلمة ىي جزأ األصغر من اللغة كصفتها احلرية.
، كىي مجع الكلمات vocabbularyادلفردات يف اللغة اإلصلليزية مسمى 
معركؼ ابلشخص أك عرؽ األخرل الذم ديثل بعض اللغة اخلاصة. معٌت 
ادلفردات ىي مجع الكلمات مفهـو مع الشخص ك ادلمكن أف يستعملها لًتكيب 
مجلة جديدة، كادلفردات ىي إحدل من ثالثة عناصر اللغة كجيب لقدرهتا، 
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 Ibid, hlm. 412-413. 
25
Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misikat Malang, 
2009), Hlm. 120 
26
 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
(Jakarta: Kemendikbud, 2005), Hlm. 219   
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13 
دل الة للتطوير قدرة استخداـ ىذه ادلفردات يف الكتابة كالكالـ كىي إح
 28الشخص يف تكلم اللغة العربية.
قاؿ حنرل جونًت اترجاف ادلفردات ىي جزء من مناىج اللغة كتوحدت 
إىل علم تراكب الكالـ. أـ ادلفردات عند عبد هللا الغاىل كعبد هللا احلاميد عبد 
 هللا ىي الكلمة الىت تًتكب من حرفُت أك أكثر كتدؿ على معٌت كاحد، أما فعل
أك اسم أك حرؼ أك أداة. كمن التعريف السابق عرفنا أف ادلراد ابدلفردات ىي 
تركيب أحرؼ اذلجائية يف العربية من حرفُت أك أكثر كتدؿ على كاحد الىت ذلا 
معٌت معلومة مستعملة يف حياة الناس ك يعرب أبهنا جزء من اللغة. ادلفردات ىي 
اللغة الىت يعرفها األشخاص  مجع من ادلفردة مبعٌت جزء من الكلمات يشكل
كسيستعملو لًتكيب اجلملة أك ليتصل مع اجملتمع، دكر ادلفردات لقدرة أربع 
 29ادلهارات اللغوية مهمة جدا.
ىي أساس يف تعليم اللغة ك شرط أساسي دلهارة  إتقاف ادلفردات العربية
فردات كاجلودة ادل كميةجودة ادلهارات اللغوية الشخص يعتمد على الاللغة، ألف 
ادلراد من اجلودة ىي معرفة يف استعماؿ ادلفردات كادلساعدة من  11.الىت ديلكها
قدرة علم الصرؼ كعلم النحو، كأما الكمية ىي كثرة ادلفردات الىت ديلكها حىت 
 10يقدر التالميذ أف يتكلموا هبذه اللغة يف حياهتم.
 هبا كما كأما توجيهات عامة قد تسهم يف تدريس ادلفردات لغَت للناطقُت 
 يلي
 مفردة. 751/0111بتدائيللمستول ادل (0
                                                             
28
 Ahmad Qomaruddin, Implementasi Metode Bernyanyi dalam Pembelajaran Mufradāt, 
jurnal Kependidikan, Vol. 5, No. 1, 1 Mei 2017, hlm. 22 
‌.‌74. ص.ادلرجع السابقنور ليلى رمحوايت،   29
30
 Henry Guntur Tarigan, Op. Cit, hlm. 2 
31
 Syarifuddin Hasyim, Keefektifan Pembelajaran Mufradat Untuk Meningkatkan 
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 مفردة. 0111/0511 يف ادلدرسة ادلتوسطةللمستول  (2
 12مفردة. 0511/2111للمستول ادلتقدـ  (1
 الغرض من تعليم ادلفردات ( أ
 غرض العاـ من تعليم مفردات اللغة العربية ىي :  
 ادلسموع.يعرؼ التالميذ ادلفردات اجلديدة، إما من القرائة أك فهم  (0
ديرس التالميذ حلفظ ادلفردات جبيد كصحيح، ألف نطق جيد كصحيح   (2
 يدؿ إىل مهارة الكالـ كالقراءة .
يفهم التالميذ معٌت ادلفردات، إما مبعٌت الداللة أك ادلعجمي عند  (1
 األستعماؿ يف سياؽ اجلملة اخلاصة. 
مناسبا من  يقدر التالميذ للتعبَت كاالستعماؿ ادلفردات يف الكالـ كالقراءة (4
  11سياقها.
 س اختيار ادلفرداتاأس  ( ب
ادلناسبة  ينبغي للمدرسُت قبل عملية التعليم يف تعليم ادلفردات أف يستعد ادلفردات
 : حيتاج التالميذ، كأما األسس يف اختيار ادلفردات فهي
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 (Frequency) التواتر (0
مثل  .التالميذالتواتر ىو اختيار ادلفردة عالية التكرار ككثَت استعماذلا لدم 
أب، أـ، ) ادلفردات من ادلدرسة )فصل، قلم، مدرس، تلميذ، كسبورة(، أك العائلة
 .إبن ك بنت(، أعضاء اجلسم )رأس، يد، عُت، أنف، كفم( كغَتىا
 (Range) التوزع (2
كاحد. لذا  التوزع ىو اختيار ادلفردة ادلستخدمة يف أكثر من بلد عريب ليس بلد
 استخدامها ا معظم البالد العربية علىهب تلقي أخد ادلدرس ادلفردات الىت
 (Availability) دلتاحيةا (1
كزلدكد.  ادلتاحية ىي اختيار ادلفردة ادلناسبة ابحتياج التالميذ، كذلا معٌت معُت
شارع  كادلثاؿ منها ادلفردات عما يتعلق يف الًتبية، "الطريقة" حقيقة مبعٌت
(Street) ، التعليمكلكن يف الًتبية مبعٌت كيفية (Method) . 
  (Familiarity) األلفة (4
يف  األلفة ىي اختيار ادلفردة الىت تكوف مألوفة لدل التالميذ كتركيها النادرة
 .يف نفس ادلعٌت ماهناستخدامها، مثل "مشس" مألوفة من "ذكاء" مع أ
  (Coverage) الشموؿ (5
 مثل يذ،ىو اختيار ادلفردة الىت تشمل على عدة رلاالت لدل التالم الشموؿ
 اإلبرة، "بيت" أمشل من "منزؿ" ألف "بيت" مستخدـ يف بيتنا، بيت هللا، بيت
 "بيت العنكبوت، بيت ادلاؿ كال يف مفردة "منزؿ
  
16 
  األمهية (6
ادلفردة  تلك ىي اختيار ادلفردة الىت تشيع حاجة معينة لدل التالميذ على األمهية
 .وهناالعامة الىت قد الحيتاج
 العركبة (7
 خيتار ادلدرس مثل العربية، ادلفردة من تشتق الىت ادلفردة اختيار ىي العركبة
 14االتصاؿ. كسيلة شرح يف "التلفوف" على "ىاتف"
 اإلجرائي ادلفهوم . ب
 كأما ادلفهـو اإلجرائي من البيئة اللغوية كىي:
 كىي: بيئة اإلستماع .0
  ادلسكن.يشعل موسيقى اللغة العربيبة يف‌.أ 
 حوار اللغة العربية عند تعلم اللغة العربية أك احملادثة يشعل ‌.ب 
 يرف جراس ادلدرسة ابللغة العربية ‌.ج 
 بيئة الكالـ كىي: .2
 يتعود التالميذ ك ادلدارس للتكلم ابللغة العربية ‌.أ 
 كل أسبوع  كاحملاضرة ديارس مهارة الكالـ ابحملادثة ‌.ب 
 يعقد ادلسابقة اللغوية كادلناظرة كاحملاضرة‌.ج 
 كىي: بيئة القراءة .1
  ابللغة العربية يصمغ اإلعالانت‌.أ 
 يوجد الكتب كاجملالت ابللغة العربة يف ادلكتبة‌.ب 
  يصمغ جدكؿ ادلفردات يف مكاف معُت‌.ج 
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 كتابة كىي :بيئة ال .4
 يكتب اإلعالانت  كملصقات ابللغة العربية‌. أ
 درس اإلنشاء كاخلط.يتعلم التالميذ ‌. ب
 يكتب أخبار األسبوعية كل أسبوع.‌. ت
 كىي: إتقاف ادلفردات العربيةكأما ادلفهـو اإلجرائي من 
 فردات الصحيحة.التالميذ على ترمجة ادل ةقدر  .0
 فردات.التالميذ على النطق ك كتابة ادل ةقدر  .2
 .فردات داخل اجلملةة التالميذ على استخداـ ادلر قد .1
 يف التكلمفردات ة التالميذ على استخداـ ادلر قد .4
 السابقة سةالدرا . ج
، عملية كتابة عن التقليد البتعاد ستخدمةادل بحوثال يى السابقة الدراسات
لدل  إتقاف ادلفردات العربيةكأما موضوع من ىذا البحث ىو "أتثَت البيئة اللغوية على 
" ، كىذا البحث لو مبعهد تكنولوجي رايك يف ادلدرسة ادلتوسطةتالميذ الصف الثامن 
بكلية  عربيةال اللغة قسم منصلة أك متاثل من البحث الذم قاـ بو أدم مرضينا شاه  
نة جلامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك س الًتبية ك التعليم
إتقاف "تطبيق الطريقة ادلباشرة أبسلوب لعبة ذكر الكلمة لًتقية   وضوعادل على2108
ة يف ادلدرسة ادلتوسطةلدم تالميذ الصف الثامن يف ادلدرسة الفتية  عربيةادلفردات ال
اإلسالمية ادلتكاملة ببكنبارك" كنتيجة من ىذا البحث ىي الطريقة ادلباشرة أبسلوب 
الثامن يف  لدم تالميذ الصف إتقاف ادلفردات العربيةلعبة ذكر الكلمة فعالية على 
. كالفرؽ بُت حبثو،  اإلسالمية ادلتكاملة ببكنبارك ةيف ادلدرسة ادلتوسطةادلدرسة الفتية 
،  إتقاف ادلفردات العربيةأنو تطبيق الطريقة ادلباشرة أبسلوب لعبة ذكر الكلمة لًتقية 
 . إتقاف ادلفردات العربيةكأما الباحثة أتثَت البيئة اللغوية على 
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 البحث فروض . د
 الصف ُتب الفرؽ كجدان إذا .قدـادل تكوين من مؤقتة إجابة يى الفرضية
 :يلي كما منها الفرضية فإف الضابط الصف ك االختبار
Ha  لدل تالميذ الصف  إتقاف ادلفردات العربية: البيئة اللغوية يؤثر على
 مبعهد تكنولوجي رايك يف ادلدرسة ادلتوسطةالثامن 
Ho  لدل تالميذ الصف  إتقاف ادلفردات العربية: البيئة اللغوية ال يؤثر على














 البحث تصميم . أ
ن، يتغَت ذا البحث من ادلى، ك يتكوف ارتباطي )كمي(ذا البحث حبث ىإف 
 العربيةإتقاف ادلفردات ( ىو y( ىو البيئة اللغوية ، كادلتغَت التابع )x)ستقل ادل تغَتادل
مبعهد تكنولوجي  يف ادلدرسة ادلتوسطةتالميذ الصف الثامن ، ك تقـو الباحثة لدل 
 . رايك
 وزمانو البحث مكان. ب
 يف ادلدرسة ادلتوسطةالصف الثامن  تكنولوجي رايكمعهد  يف ابلبحث ةالباحث قـوتس
 2120كأما زماف البحث فهو من شهر أكتوبر حىت يناير  ـ. 2121يف السنة 
 وموضوعو البحث أفراد . ج
مبعهد  يف ادلدرسة ادلتوسطةتالميذ الصف الثامن كل  ىذا البحث فهو أفراد أما ك
بيئة ال أتثَت البحث موضوع. ك كادلدرسوف كمنظمة التالميذ يف ادلسكن كتكنولوجي راي
  إتقاف ادلفردات العربيةعلى  اللغوية
 وعينتو البحث جمتمع . د
مبعهد  يف ادلدرسة ادلتوسطةتالميذ الصف الثامن كل   وى البحث ذاى يف اجملتمع أما ك




  1.0اجلدكؿ 
كاألساتيذ ك مبعهد تكنولوجي راي يف ادلدرسة ادلتوسطةتالميذ الصف الثامن رلتمع 
 كاألساتيذ كاألساتذة كالتالميذ من قسم اللغة.
 اجملموعة الصف الرقم
 20 الثامن )أ(  0
 07 الثامن )ب( 2
 08 الثامن )ج( 1
 4 األساتيذ كاألساتذة من قسم اللغة 4
 6 التالميذ من قسم اللغة 5
 66 اجملموغة
 طريقة مجع البياًنت . ه
 االختبار (0
 لدل العربية إتقاف ادلفردات العربية عرفةدل تستعمل اليت التمرينات أك األسئلة
 كىذا االختبار ابالختبار التحريرم .التالميذ
 اإلسستبياف (2
اإلستبياف ىو رلموعة من األسئلة ادلتنوعة كاليت ترتبط فبعضها البعض بشكل 
 .هاطرحها حبثتمن خالؿ ادلشكلة اليت  ةسعي اليو الباحثتحيقق اذلدؼ الذم 
يف الثامن  الصف‌كىذا اإلستبياف دلعرفة كيف تكوين البيئة اللغوية لدل تالميذ
 .مبعهد تكنولوجي رايك ادلدرسة ادلتوسطة
 ادلقابلة  (1
ستاذ أك األستاذة كقسم اللغة يف ادلعهد مث تسأؿ عن حاؿ البيئة قابلت الباحثة األ
 يف ادلعهد تكنولوجي رايك. 
21 
 البياًنت حتليل طريقة . ز
 لتحليل البياانت يف ىذا البحث تستخدـ الباحثة الطريقة اإلحصائية بسبب أف
البياانت عليها متعلقة ابلتأثَت أك االرتباط بُت ادلتغَتين. فلذالك أف طريقة 
(. اخذت الباحثة  product momentمناسبة هبذه البياانت ىي ضرب العزـك )
طريقة حتليل البياانت يف ىذا البحث الطريقة اإلحصائية ادلتعددة على مشكالت 
 موجودة يف البحث كىو ضرب العزـك برموز:
    
     (  )(  )
√,     (  ) -,     (  ) -
 
 رلتمع = ∑
=R ارتباط 
=N رلتمعة العينة 
=X متغَت ادلستقل 
=Y  ادلستقلغَت متغَت 
 اجلدكؿ الثاين
 r ‘’ product moment’‘النتيجة االرتباطية اإلجابية 
النتيجة االرتباطية اإلجابية 
‘’r ‘’ product moment 
 البياف
 ضعيف جدا أك ما فيو إرتباط yك متغَت  xإرتباط بُت متغَت   1،11-1،211
 ضعيف أك أسفل yك متغَت  xإرتباط بُت متغَت  1،211-1،411
 كسط أك مقبوؿ yك متغَت  xإرتباط بُت متغَت  1،411-1،711
 قوم أك مرتفع yك متغَت  xإرتباط بُت متغَت  1،711-1،911




 البحثنتائج  . أ
انطالقا من حتليل البياانت السابقة ديكن أف يستتنتج أف البيئة اللغوية تؤثر 
على إتقاف ادلفردات لدل تالميذ الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة مبعهد تكنولوجي 
البيئة اللغوية ك إتقاف ادلفردات العربية لدل تالميذ  مبعٌت أنو توجد العالقة بُت ، رايك
،كىذا االرتباط يدؿ على  ادلدرسة ادلتوسطة مبعهد تكنولوجي رايكالصف الثامن يف 
 ارتباط كايف كما أتيت النتيجة اآلتية :
 1،5420 ىيإتقاف ادلفردات  ك أف نتائج احلساب من إرتباط بُت البيئة اللغوية .0
يف نتيجة اإلرتباط  (1،711-1،411) تقع بُت النتيجة كسط أك مقبوؿعلى 
 . r” product moment ”.اإلجيايب 
( 51( أكرب من الدرجة احلرية )1،5420من االختبار ) rxyالنتيجة االرطباطية  .2
( فتكوف 1،154% )0( عند 51( كعند الدرجة احلرية )1،271% )5عند 
 مردكد. Ho   مقبوؿ  Ha  .مردكد
 توصيات البحث . أ
 كما يلي:  توصيات البحث ةقدـ الباحثتيف ىذه الفرصة س
 للمدرسُت ‌. أ
للمدرس اللغة العربية( للمدسُت أف يعلموا ابللغة العربية ك ينبغي)خاصة  .0
يبتعد ابستخداـ اللغة اإلندكنيسية دلمارسة التالميذ يف مهارة اللغة كزايدة 
 ادلفردات.
 ينبغي للمدرسُت لسماع احلوار أك الفيديو ابللغة العربية عند التعلم. .2
66 
 لألساتيذ أك األساتذة ‌. ب
 يتحدثوا بينهم أك إىل التالميذ ابللغة العربية ينبغي لألساتيذ أك األساتذة أف .0
 ينبغي لألساتيذ أك األساتذة أف يعقدكا نشاط اللغة ادلتنوعة .2
 ج. لقسم اللغة
 البد على قسم اللغة للتطبيق كالسَت منهاج اللغة على كل التالميذ .0
 ال بد على قسم اللغة أف يكوف أسوة حسنة يف تكوين البيئة اللغوية  .2
 د. للتالميذ
 بد على التالميذ أف يستخدموا ادلفردات ادلعركفة عند التكلم مع أصدقائو. ال .0













 عماف: دار الفالح. أساليب تدريس اللغة العربية .2111 ، ، علي، دمحماخلويل
. 2الرقم.‌أتثَت طريقة الغناء لًتقية كفاءة حفظ ادلفردات ،2109 نور.، ليلى، رمحوايت
 . اجمللة ادلعرفة4اجلزء 
 "احلديثة” العربية معهد تعلينم اللغة يف اللغوية البيئة ينتكو، 2109 .مائة، رمحوايت
 جاكرات. ،ادلهارة الكالـ ضوء على "السلف" كمعهد
 ، ماالنج:تكوينها كدكرىا يف اكتساب العربيةالبيئة اللغوية   ،2119 ،زىدم، ىلمي
 جامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج فريس
. 2. اجلزء2الرقم  ,2106،تكوين البيئة اللغوية يف اجلامعة اإلسالمية ،ىتاسربم، 
 اجمللة اللغوية
 :مصر، كأسالبو مناىجو  هباالناطقُت لغَت اللعربية تعليم ،0989أمحد، رشدم،  ،طعيمة
 كالثقافة كالعلـو للًتبية اإلسالـ ادلنظمة منشورات
. 2الرقم  ،استخداـ لعبة ادلونوبويل يف ترقية كفاءة ادلفردات ،2107 ، عُت، نور.رلدة
 . اجمللة الًتبية2اجلزء 
 ابكنبارك: كريسي إدككسي ،حتليل يف علم اللغة ،2101،مسفك  ىندرم، 
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 :  اإلسم
 :   الفصل
 ( َعَلى َحْرِف ) أ، ب، ج أو د( أََماَم اإِلَجابَِة الص ِحْيَحِة!xْرِب )َضْع َعاَلَمَة الض 
َْسِجُد" ِهَي َمَكان .... ِف اْلَمْسِجدِ ُُمَم ٌد ُيَصلِّى َصالَة الظُّْهِر  .ٔ
 . اْلكِلَمُة "امل
 ج. َمَكان لِنَ ْومِ     َمَكان ِلْْلَْكلِ  . أ
 د. َمَكان لِّرََِيَضِة     َمَكان ِلص الَةِ  . ب
 أُمِّي .... ِهَي تَ ْعَمُل ِف اْلُمْسَتْشَفى .ٕ
َبةٌ     ُمَدّرَِسةٌ  . أ  ج. طَِبي ْ
 د. َخي اطَةٌ     َفال حٌ  . ب
 . لِّرََِيَضةِ َذَهَب ُُمَم ٌد ِإََل .... .ٖ
 ج. اْلَفْصلِ      اْلَمْلَعبِ  . أ
 د. اْلَمْكتَ َبةِ      املْطَعمِ  . ب
 ِف َأّي َساَعٍة َتْذَهُب إََل اْلَمْدَرَسِة .... .ٗ
اَعِة اْْلَاِمَسةِ  . أ اَعِة الث اِمَنةِ    ِف الس   ج. ِف الس 
اِدَسِة  َوالنِّْصف . ب اَعِة الس  اَعِة   ِف الس   الث اِمَنِة َوالنِّْصفد. ِف الس 
 اْْلُْسَتاُذ ِإََل اْلَفْصِل. اْلُمرَاِدُف ِمْن اْلَكِلَمِة "َجاَء" ِهَي .... َجاءَ  .٘
 ج. َحَضرَ      َجَلسَ  . أ
 د. َكَتبَ      َرَجعَ  . ب
 
 
ب ُّْورَِة. اْلُمرَاِدُف ِمْن اْلَكِلَمِة "اْلُمَعلُِّم" ِهَي .... اْلُمَعلِّمُ َكَتَب  .ٙ ْرَس َعَلى الس   الد 
 ج. الطُّال بُ     اْلُمَدرِّسُ  . أ
 د. الط ِبْيبُ      التِّْلِمْيذُ  . ب
 ِمْن اْلَمْدَرَسِة. اْلُمَضادُّ ِمْن اْلَكِلَمِة "َقرِْيٌب" ِهَي .... َقرِْيبٌ بَ ْيِِت  .ٚ
 ج. َكِبي ْرٌ      َجاِنبٌ  . أ
 د. َكِثي ْرٌ      بَِعْيدٌ  . ب
 ٌع" ِهَي ..... اْلُمَضادُّ ِمْن اْلَكِلَمِة "َواسِ َواِسعٌ اْلَفْصُل  .ٛ
 ج. َضيِّقٌ      َصِغي ْرٌ  . أ
 د. َنِظْيفٌ      َكِبي ْرٌ  . ب
 أُْنظُْر ِإََل الصُّْورَِة!  .ٜ
 
 َماَذا يَ ْفَعُل .....
 ج. َيْكُتُب الد ْرسَ    يَ َناُم َعَلى اْلِفرَاشِ  . أ
 د. َيْستَ ْيِقُظ ِمْن الن  ْومِ    ََيِْلُس َعَلى اْلُكْرِسيِّ  . ب
    أُْنظُْر ِإََل الصُّْورَِة! .ٓٔ
 
 َمْن ُهَو ....
حٌ  . أ  ج. طَِبْيبٌ      َفال 
 
 
 د. ََتِجرٌ      ََس اكٌ  . ب
 أَرَْكُب الد ر اَجَة" .... ِإََل بَ ْيِت َصِدْيِقي. َما َمْعََن اْلَكِلَمة " أَرَْكُب الد ر اَجةَ  .ٔٔ
 Saya Mengendarai motor. ج   Saya Menyetir mobil . أ
  Saya Berjalan kaki. د  Saya Mengendarai sepeda . ب
ِه. َما َمْعََن اْلَكِلَمُة "أَْرَسَل" ..... أَْرَسلَ  .ٕٔ  ُُمَم ٌد الّرَِسالََة ِإََل أُمِّ
  membuat.ج    Mengirim . أ
 Membeli. د    Menerima . ب
 ِعْنَد اْلَمَساِء. َما َمْعََن اْلَكِلَمُة " اْْلُْوُع" ِِبْْلُْوعِ َأْشُعُر  .ٖٔ
  Lapar. ج      Lelah . أ
  Pusing. د      Marah . ب
طَِة  –َأََن  –ِف  –طَاِلٌب  .ٗٔ  اْلَمْدَرَسِة. اْْلُْمَلُة الص ِحىْيَحُة ِهَي .... –اْلُمتَ َوسِّ
 ٘-ٗ-ٕ-ٔ-ٖج.    ٗ-٘-ٕ-ٔ-ٖ . أ
 ٔ-ٗ-٘-ٔ-ٖد.     ٗ-٘-ٕ-ٔ . ب
 .اْلَمْزَرَعِة. اْْلُْمَلُة الص ِحىْيَحُة ِهَي .... –َزرََع  –ِف  –الرُّز   –الَفال ُح  .٘ٔ
 ٘-ٖ-ٕ-ٔ-ٗج.    ٕ-٘-ٖ-ٗ-ٔ . أ
 ٘-ٖ-ٔ-ٕ-ٗد.    ٘-ٗ-ٕ-ٖ-ٔ . ب
 
 
 ِاْجَعْل الَكِلَماِت الت الَِيِة ُُجَْلًة ُمِفْيَدًة!
 
 
 :  ِاْشتَ َرى .ٔ
 :  َمْكتَ َبةٌ  .ٕ
 :  َيْسَتِعدُّ  .ٖ
 
 تَ ْرِجْم ِإَل اللَُّغِة اإِلْنُدْونِْيِسي ِة!
 !ََي ِإْسَحاُق، الَ ََتِْلْس َعَلى َذِلِك الُكْرِسيِّ  .ٔ
 












Wawancara dengan ustad/ustadzah asrama pesantren Teknologi Riau 
Informan : 
Hari/Tanggal : 
Waktu  : 
Tempat : 




2. Apa peran ustad/ustadzah dalam meningkatkan lingkungan bahasa di 
Pesantren Teknologi Riau? 
 
 
3. Apa faktor penghambat dalam membentuk lingkungan bahasa dan 










                      
Infoman 
           
           
   
 
 




Waktu  : 
Tempat : 




2. Apa kendala anda dalam menjalankan program kerja bagaian bahasa di 
Pesantren Teknologi Riau? 
 
 
3. Selain kewajiban, apa yang mendorong anda untuk menjalankan lingkungan 
bahasa di Pesantren Teknologi Riau?  
 
 
4. Apa harapan anda sebagai bagian bahasa terhadap lingkungan bahasa di 
Pesantren Teknologi Riau kedepannya? 
 
 
                      
Infoman 
 








Waktu  : 
Tempat : 
1. Selama menjadi santriwati Pesantren Teknologi Riau, apakah lingkungan 





2. Apa yang mendorong anda untuk meningkatkan kemampuan berbahasa dan 











4. Apakah ada usulan sebuah program atau kegiatan untuk meningkatkan 
penguasaan mufrodat  ataupun lingkungan bahasa di Pesantren Teknologi 







                      
Infoman 
 
           
 
 
ANGKET BI’AH LUGHAWIYAH 
Nama   :  
Kelas   : 
Jenis Kelamin  : 
 
Keterangan  : 
SL  : Selalu 
S  : Sering 
KK  : Kadang-Kadang 
J  : Jarang 
TP  : Tidak pernah 
 
No Pernyataan SL S KK J TP 
1 Saya mendengarkan  pengumuman yang 
disampaikan ustsd/ustadzah menggunakan 
bahasa arab 
     
2 Saya memahami pengumumuman yang 
disampaikan menggunakan bahasa arab  
     
3 Diasrama diputarkan  lagu-lagu berbahasa 
arab di waktu tertentu  
     
4 Ustad/ustadzah memutarkan film/video 
berbahasa arab diwaktu luang/libur 
     
5 Saya mendengarkan dialog bahasa arab di 
labor bahasa/dikelas 
     
6 Bel di sekolah/diasrama di bunyikan 
menggunakan ungkapan bahasa arab  
     
7 Guru bahasa Arab menyampaikan materi 
pelajaran menggunakan bahasa arab    
     
 
 
8 Saya dan teman-teman berinteraksi 
menggunakan bahasa arab sehari-hari 
     
9 Saya berbicara dengan ustd/ustdzah 
menggunakan bahasa arab 
     
10 Saya mendapat hukuman ketika tidak 
berbicara bahasa arab oleh pengurus bahasa 
dan ustd/ustadzah 
     
11 Di pondok mengadakan lomba muhadoroh 
(ceramah), debat bahasa atau lomba-lomba 
lainnya yang menggunakan bahasa arab 
     
12 Saya mengikuti kegiatan muhadatsah di 
waktu yang telah ditetapkan 
     
13 Saya mengikuti kegiatan muhadoroh setiap 
minggu 
     
14 Saya menggunakan ungkapan bahasa arab 
dalam kegiatan pramuka  seperti aba-aba 
dalam baris berbaris 
     
15 Saya takut salah ketika berbicara bahasa 
arab kepada ustad/ustadzah 
     
16 Saya malu dan tidak percaya diri ketika 
berbicara bahasa arab kepada teman saya 
     
17 Diperpustakaan sekolah dilengkapi dengan 
buku pelajaran bahasa arab dan kamus 
bahasa arab  
     
18 Saya melihat terdapat poster-poster yang 
ditempel  menggunakan bahasa arab 
     
19 Saya membaca papansasi sekolah yang 
ditempel menggunakan bahasa arab  
     
20 Saya melihat daftar mufrodat yang di 
temple ditempat-tempat tertentu  
     
 
 
21 Saya menulis diary atau mengarang cerita 
menggunakan bahasa arab 
     
22 Saya belajar dan mengikuti seni menulis 
kaligrafi di pondok 
     
23 Saya mengikuti lomba mengarang cerita 
(menulis insya’) atau puisi atau lomba 
lainnya yang bisa melatih ketrampilan 
menulis bahasa arab 
     
24 Saya menggunakan qawaid yang benar 
dalam mengarang/menulis insya’ bahasa 
arab 
     
25 Saya mencatat mufrodat dan ungkapan 
bahasa yang baru dipelajri di buku khusus  
     
26 Saya melihat penulisan menggunakan 
bahasa arab pada papan nama tertentu 
seperti nama-nama kelas, gedung, asrama 
dan tempat umum lainnya 
     
27 Di pondok mengadakan lomba-lomba 
bahasa pada acara tertentu/ saya mengikuti 
lomba-lomba bahasa yang diadakan pada 
acara tertentu 
     
28 Saya membawa kamus atau buku saku 
mufrodat dimanapun dan kapanpun 
     
29 Saya menghafal dan menyetorkan mufrodat 
yang sudah di beerikan kepada pengurus 
bahasa 
     
30 Saya menggunakan mufrodat yang sudah 
saya pelajari agar tidak lupa 
     
31 Saya bertanya kepada kakak tingkat atau 
ustad dan ustadzah  jika ada mufrodat yang 
     
 
 
saya tidak tau  
32 Saya menggunakan bahasa Indonesia 
dengan teman saya ditempat sepi 
     
33 Di pondok mengadakan acara dengan 
mendatangkan orang arab asli untuk belajar 
bahasa arab 
     
34 Saya mendengar ustad/ustadzah 
berkomunikasi sesama mereka 
menggunakan bahasa arab  
     
35 Ustad/ustadzah berbicara dengan saya 
menggunakan bahasa arab 
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